日本の幼児教育・保育の音楽劇に関する研究(1) ― 保育園による劇遊び活動から見る「保育者の質の向上」の可能性についての一考察 ― by 足立 広美 & Hiromi ADACHI
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ている。」（野波 2011）保育所においては 2008 年に戦後はじめて告示化され、国によ
る指針文書となった。平成 29 年告示の次期保育所保育指針では、大きく 4 つの課題









　近年「保育の質」については、OECD（Organization for Economic Cooperation 
and Development）が生涯学習のスタート起点として幼児教育・保育の基盤整備に関
心を向けた。そこでのキーワードは「Quality <質>」であり、2001 年の OECD 報告
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書（OECD, Starting Strong, 2001）の中で、質の高い幼児教育・保育を実現するため
の「8 つの政策原理」を導き出している。（泉 2008）質の高い乳幼児期の教育とケア


































年から 2015 年まで継続して筆者が行った 59 園の私立幼稚園に対する音楽劇につい
ての質問紙からは、全体の 98%の幼稚園が音楽劇を行っていたことが分かっている。
また音楽劇を行う年齢については、年長クラスのみが 88%を占めており、年に 1 回





































　平成 29 年度告示の次期保育所保育指針における 0.1.2 歳の保育については、冒頭で
































・実施期間　　平成 27 年 11 月から平成 30 年 3 月まで継続予定
・参与観察　　平成 27 年 11 月・平成 28 年 11 月・平成 29 年 1 月の 3 回
・保育者に対する質問紙による調査（平成 29 年 4 月～ 6 月）
・園長及び主任に対する面接調査（平成 29 年 5 月）
　これらの研究方法から、概ね 0.1.2 歳児による劇遊びからみる保育者の質の向上の
可能性を考察する。




























として、平成 27 年度の発表では、20 回以上も書き直しをしている (2 歳児クラス )。こ
のことは、保育者自身が子どもの興味・関心が認められるまで妥協を許さない心意気





































































































































































　平成 29 年度告示の次期保育所保育指針では 1 歳以上 3 歳未満の保育に関わるね
らいの充実が図られ、0.1.2 歳の乳児、幼児期の質の高い保育を行うよう求められた。



































































資料 1　平成 30 年改定保育所保育指針より一部抜粋
１　保育所保育に関する基本原理
(1) 保育所の役割

































































　2．行っていない（       ）
　
B　音楽劇を行うクラスはどのクラスですか？＜今までの経験クラスを含む　複数回答可＞







































　理由（         ）
　
2．ない
　理由（         ）
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A Study on a Musical Play in Japanese Early Childhood 
Education and Care (1)
— A Study on the Possibility of Caregiver Quality Improvement  
by Introducing Musical Play in a Nursery School —
Hiromi ADACHI
The…current…study…discusses… the…possibility…of…“caregiver quality improvement” within the 
context…of…a…musical…play…at…a…nursery…school.…“Caregiver…quality… improvement”…describes…
how…caregivers…face…children,…what…they…are…concerned…about,…how…they…respect…the…children’s 
independence, and what kind of qualitative change is seen, through musical plays. Musical 
plays…were…carried…out…through…the…year…at…a…research-collaborated…school.…Since…the…day…the…
musical…play…was…presented…was…not…regarded…as…the…final…public…performance,…musical…plays…
were carried out with an emphasis on the children’s independence, without setting a time limit. 
Lines and music were devised with details provided up to the last minute, so the difficulty the 
caregivers felt every day while interacting with the development of the minds of the children 
was…observed.…However,…in…the…course…of…creating…a…musical…play,…teaching…staff,…including…the…
principal,…were…always…careful… to…share… the…difficulties…and…emotions…felt…by… the…caregivers,…
to draw near to the hearts of the caregivers, and encourage them. In the course of creating a 
musical…play,…by…supporting…each…other…as…a…team…qualitative…change…was…observed…on…the…part…
of…caregivers,…both… in… the…conceptualization…of…care,…and…toward…the…children…themselves.… It…
is… these…kinds…of…double…“collaborative…creations,” and the continuation of such innovations, 
that…can…lead…to…improving…the…overall…quality…of…caregivers,…as…well…as…enabling…them…to…accept…
children as they are. Such qualitative changes can help caregivers provide a higher quality of 
care that respects children’s independence.
